























































































ления  металла  используется  эжекционная  форсунка  10  с  сужающимся 
соплом  для истечения металла. 
Интенсивность подвода тепла в пылеосадитель 2  и температура в нем 








































Материал  и  результаты  исследований.  Технологическое  оснащение 

















сильно  этому  явлению  подвержены  сыпучие  материалы.  Сыпучий  груз 














истечением  при  выпуске  выгружается  сначала  вновь  загруженный  мате‐
риал, а затем оставшийся. Это приводит к образованию застойных зон, где 















Разработанное  вибрационное  устройство  имеет  малую  металлоем‐
кость, а удельные энергозатраты практически не зависят от производитель‐
ности.  Конструкция вибрационного  устройства проста и надежна,  отлича‐
ется небольшими габаритами и отсутствием вращающихся частей [3]. 









приводит  к  уменьшению  адгезии материалов  к  поверхности  эластичного 
материала, ликвидации застойных зон и сводообразования и как следствие 






















В  данной  схеме  решены  вопросы  экологичности,  путем  соединения 
между  собой  аппаратов  герметичными шлангами,  выполненными  из  ре‐





















дов  сыпучего материала  в  загрузочных  бункерах  /  Голованчиков  А.Б., Шагарова  А.А., 
Прохоренко Н.А., Тарасенко Л.Е. // ПРЭТ‐2014, г. Иваново,23‐26 сентября 2014 г.  








4.  Прохоренко,  Н.А.  Реконструкция  отделения  фракционирования  пульверизата 
алюминия  /  Прохоренко Н.А., Шагарова  А.А.,  Голованчиков  А.Б.    // VIII  Региональная 














Анотація.  В  роботі  досліджено тверді  нафтові  відклади  різного  походження. 
Зроблено аналіз та досліджено структурно‐груповий склад зразків твердих нафто‐
вих відкладів. Розглянуто шляхи можливого використання отриманих продуктів. 
 
Ключові слова: тверді нафтові відклади, хімічний склад,розділення. 
